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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER'IO DE LA GUERRA
LEY
LEYES
PARTE' OFICIAL
Ministerio de la Guep'a
periores, <klpendie:tdo directamente de las
mismas, un '-ele del Cuel1¡>o Juríd:c.:Q Mi-
litar, con la denominadón de secretario
de JustiICia, a Cm'O efecto y en tanto
no se seña.:el1' definitivamente las plan-
ti:llalS de didw Cuenpo. prestalrá t<l!lser-
VIC:OunO de los funcionarios del mis-
m:), afecto a la Auditoria correSlPO'l1-
diente.
Art. 4.° La intervención en maJterio.
judilCial de 1315 autoriodades militares su-
periores en campaña en tiempo de gue-
rra o en territorio dec1a.r.ado en ta.l u-
taido o (;11 el que tengan lugar Qperado-
nes de campaña o ejerzan su actuación
trqpas de octlpación, se ext1etxlerán, ade-
más, a la in~ión de toda clase de
procedimioemos judicia1<es de que erl'titn-
da la. jurisdiociÓD de guerra, corres-
pondiendo ícrtegr~ a dicMs allrto-
ridades militares sltperion:s la confir-
ma.ción de 'los Ilorrbramientos de jueces
en toda c1a:se de causas, pudiendo de-
s.ig.nar nuevo .iuu illMructor si 10 creye-
ra conveniente, re>olver Ioll f'ClCursos CCIl·
tra ,las dilig'encia~ de prOC\"sanlÍoento o
oontra las prisiones decretadas y CO'llce-
der la Bbocrtad provi,sional prfflio infor-
~ de los auditores, en los casC'S> en que
Ia.~ detelliCiones de los cnoa.r,tados haYllll1
sido h«has por la autorid.1ld o jefe mi·
litalr que haya ordeoodo la' formación
de ClIIUSa. \
,En lal! ma~ria.s a que !le refiere este
ar,tículo, J.a.s atribll:1ones de la!! autori·
da.des militares superiores, d«ltro de las
notmaJs col1'S'titueionales sobre compet«¡-
cia, tendrán la extensión pr~i~ por
el Código de Justicia Mmt3/!', coo 'In-
terioridad a la. p~licac.ión de .¡~ d«re-
tos, elevados a leyoes, die ¡.j: de mayo y
:z de junio de 1931.
Aldemás de 1a fucu:ltad de del~r en
I·;;ls¡ GeateraJoes de wi<l:adesinferiores,
que COllserva el Gu!eral en Jefe. de
Ejército. tqdalS las autoridades militares
sUlPeriore3 podrán de1eg3ll' en los audito- .
res aq'llellas funciones de la.;; enumera-
das en este artículo que IIO consideren
indispensable retener.
Arto 5.° La. no comonnidad entre los
infutmes o resol~ de kI5 autorida-
~ mHitanes y los aOOitore5, será moti-
vo de e1eY'aCióo del direntimiento a re-
solu:íón de la Sal31 de ]u..ticia Mi'¡'¡ta.r
001 Tribunal Supremo,,la que, cuando
no se trate de causas .por delitos, resol-
verá los disentimimt~, previa awíen-
cía del fiscal, sin ceW>ración de· vista
pública.
A.rt. 6.° En tod.u las viS1U o reumo-
EL PRESIUJ::KTE DE LA REpUBLICA Es-
PAi(OLA,
A todos ¡os que la presente vieren y
elltJoodieren. sabed:
Que las CORTES han
ciona.do la· siguiente
dimientos' previos, epqped.iIentes jwicia-
les por fallta. grave y causas .por delito
Qe que deba conocer la ju,isdittión de
guer.ra en el territorio y fUA:rz36 a que
se extieooe ;,u mando, y cuya, formación
no hayan ordenado por si mismo.
lb) Nombrar los jueces inSotructores
para .las causas. de la competencia del
Conseío de Guerra de Oficiales Gene-
raíes <> oonfirmar l(¡s nombramientos que
,nara diclLas ca'llsas hubieren hecho las
';utoridades, auditores o jefes que ].as
hub:eren pr~nido.
e) UIIla vez wr.duscs los SIUIt1arios,
conformart5e o disentir de las resolucío-
decretado y san- nes que adopten ,lOS auditores jefes en
131S que se decrete el SObreseimiento de-
finitivo o l>T<wisional de rua.lquier pro-
cesarlo.
d) ¡Conformarse o dis.eutir de las re-
Articulo 1.0 La justicia militar se soluciones de .Ios .auditores "efes en que
reorgall¡za. de ;\.Cuerdo cen JQ dispuesoto se i'lll¡)QtJgalll OOrN."Ctiv06 por· toda das.e
en el a·rtÍ1:ulo 95 de la Cccutit'lllción de ~ fa'ltas graves. continuando ejerciendo,
la ~úlblíca, So';;bre la :oa.s.e del vigente Cc1mO facultad privativa, las autoridades
Código de Justicia Militar, con ·Ias roo- militares y jefes- a qui~ne~ corr~nda,
din.cadoucs introducidas en él por m la de i~lIer correctivos por faltas
decn:tos elevadoSl a leyes, de 1,1 de mlIIY0 leves.
y :1 de ¡·unio de 1931, y laSo cocuPmldi- e) La desi,gnaci6n, con arreglo a los
das en lo~ artículos siguiente.: 'turnos y r~las eMablteeidos en el Có-
Con arreglo a 10 preceptuado en la digo de Justicia MiHta.r, de los Gene-
ley' de 30 de enero de 1935. en 1ae cau- rales, jde~ y oficiales que hM\ de com-
sas il1tStruídas por la JurisdiClCiÓll Mili· .poner los COIllse'jcs de Guerra, con ex-
tal' no podrálll tramita.TSe otr'OIo ~- oepci6n del vocal 1>OOenÚ':, u! como el
sos que .Jos eJllII'resamente consignaJIoll sef\alamiento del día, bora y local para
en el Código de Ju.stkÍéll Mílitar. la oelebración de los< miS1noS, a cuyo
Art. 2.° La6 autoridades mÍ'litan:s de fin los auditores jefes, cuando atuer jen
136 divisiones, Comandantes militares de la vista y faollo de una causa, designa-
Baleares y Canarias, G61era.! Jefe de las rán el vcca'¡ ¡xmeme e interesarán de la
Fuerza.s MilitaR:s de Marruecos, oomo Autoridad mi.lita.r S\llPCrior el sefiaílla~
autoridades militares st4Joeriores, e iguaI- mi.ento y no!tiJra.;l1Í1ento aludidos, que se
mente los Generales en Jefe de Ejército darán a: co.nooer al auditor y al juez ios--
en ~ña, Generales y Jefes coman- tructor de la causa y se pU/>li.ca·rán' en
dantes de tro¡pa con mando independien- la orden general! correspondiente;
te, Gobernadores de plazas o fortatezas f) Alprd>a.r o disentir, previo dicta-
sitiadas o bloquea~a~ y comandantes de rIJelI1,del auditor jefe, en m casos en
, trclpas o puestos aiSíados, tendrán, en que éstos no hubiesen recurrido' por su
materia de justicia militar, la interven-pe'r,te, de las sentenci31S que dicten los
cióu que determinan Jas diSlpOSiciollCS le- Consejos de Guerra de todas clases, in-
gales y reglamentarias vigentes y las teI1>CCienodo contra los fallos de ést~,
que exopresamente se les señala eat esta cuando no los cr~yeren ajustados a .de-
ley que deroga el, ,párra:i'o primero del recho, los rrourSO!l de casación o ¡¡.pe-
artículo cuarto del decreto, elevado a !ación con a.rr~lo al pár-ra.fo .segu.t¡do
ley. de II de mayo de 1931 Y el artíC'Uilo • del a.rtículo cuart.o del decreto de H de
primero'del de 2 J~ junio del mismo año.• n.JaYO de 1931.. '
- Art. 3.° La :nte~ión en materia Para el despacho de los as·untos reh-
judicial que correS¡pOoo.e a las a.utorida- tivos a 1as atr.ílbuciOlJeS jwiciales a que
des .milit;¡,res SltJperioreso en tienipo de se refiereO' los apaI'ta.d06 anteriores, y
paz y en territorio no declarado en es- que con Mregtlo a las diSfPOSicoines vi-
taIdo de guerra, será la siguiente: ~ntes 110 deban ser sometidos por et.
a) iEJ oooocimiento, dentro de las auditor a la Autoridad militar paI'Q: su
voeinticuatfo horas síguie:nbes a su in- resolu:íón, fonnará P"rte del Cuartel
coación, de la iniciación.de los prooe· General de las autoridades mililan:& su-
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fe sa
nes sin vista en su caso, que oekbre la
Sada de ]ooicia M.Iitar del TribunaJ
Supremo, para fallar en única atan-
cia causa& por dditos nJlllitares o para
fallar las que se (l1cvoe.... a. ella por ra-
zón de1 delito y gravedad de la pena,
'':on arreglo al llÚmero 1 I del artículo
-aB del Código Qe Justicia Mtlitar y para,
fe50lnr los recursos de apelación contra
:>elllencias, dictadas en causas por los
;mi~ delitos, de íos Con;qos de Gue-
rora o cuando se trate de rcsol-ver sobre
':iis.entimirotos entre <l'Utoridades milita-
're5 )' ¡j,witores en materia de sobr~i­
wj~os o de impvsición Qe correctivos
por fa1tas grav~s, aSLstiráon con voz Y
voto además de los magi;¡trados que,
con 'arreglo a. las disposiciones legales
v:gentes, deban componer la. .S~}a en
..:arla Ca60, dos ~nerales .de d.I~I'Slon ~~
Ejb:ito, cn aetlV~ e en SltuaCIOO Qe P sí
meroa reserva, de51gna¿oS a es~e. fin, a
corno s-us suplentes. por el MInistro de
la. Guerra ames dei comienzo de cada
año judiciad.
Ar't. 7.0 Queda derogado ~\ a.rtícul.o
noveno y la di9¡lOsición tr3lnsltor~a pn·
mera de la ley de 12. de 5'elPtlembre
de 1932 s.abre r&iutamlento de la 06-
cialid3d.
J 'd' tenEl pe-rs-onal del Cuertpo un.100. -
drá carácter mtlitar con ca.l:egOrlas Igua¡
les a l;¡,s 001 Ejérc!to.. El ll1'g~e~ en e
r
. .<.""" ~ efectuara por oPOSH: JOn, po
.ml_"" -. . t en el
1 -'eo asimilado a temen e, .
·e "'"111'" • se file
.que se ,perma'lleCerá el tiempo que.
pa¡raadquirir la idoneidad. n~esoatla, me-
<:liante l~ adecuadas 'praotlC3Js de ca-
rávt~r militaJt y profes~~aJ... 116-
Art S.oPor ;o~ Mmlstetlo~ de J
.' . de la Guerra se dictarafl, en e1
tiCla y 1315 diSl¡>Osióones
p'azo de tres mes-es. \~sarias :\laora la aJl>\icadÓCl de .31 ~~:
t ley que no ('mpezará a regIrsen e , .sanas
13 la puib.licaci6n de Ia's mI; 1
En el miMOO plazo se dictara., por te,
.' . -'_ \ Gucr,ra el reg'¡,amen oMn~IS~ef\O \JI<: C'a, Jurídíco Militall',
organlCO del uc.rpo de esta
¡'¡l-sonancia con los preceptos ..
en c. CL~' d JuMieia Mlhtarley los del vulgO e
I::'s de los diecre~s de 11 ~e mayo Y
y .' de 193'¡ que SOOSolSoten Y en2 de ¡unlo _~. . "'...
1 1 - fijO arán las CQll'UICloneS en ...--e ella ~ 1 S la de Jus-deben formar parte de.~ a. 1
.' Mil:'-. del Tri;buDaol SuP~o ostICI'!. .....'. 1-... ·11 de
'oo"d del mIsmo y las P' "",,1 as~ IVI. U<JS , 3l5í como las gra-
sus dlVer·sos em?l~OS. . .
tificaciones que per prestar el ser~clo
de Ju:;ticia oorre~pol1dan asl\iS fU~lo~-
. ~ aotl'VO servicio, en sustltUClOn
nos ",. • . t uede \a equiparacioil a la Maglstra ura q
, 'concedía en la ley de 12 de se¡>-se .es
t;emíl>re de 1932·
. A.rtículo adidonail. El MimSitro de
~l~r~ ;¡¡plicará por medío de decreto,de que SIC dará cuenta a ~s.Ú!~, los
t • de e-ta ley a la JunsdlcClon deprecep o~ '. . -"""fic _.-' talla Ma·rina Mil¡tar, u....,ul al1....o ": ..
decto, el decreto·'¡ey Qe 9 de JOOIO
de 193'1.
En 9ll virtud, :as atribuc;i<mes que en
la prescnte ley soeencomJe.ndan.a l~&
autorida'lies militares supenores. seran
de3emptiiadas por los Aimiran~s Jefes,
tanto de las Bases Navales pnnc~pa!es
-cano de la Eecuadra y ~ la J~sod;IC­
ción de Marina. en- Malind, s~tl~?yen­
. dose los dos Generales de dlvlSoloo. a
que se refi«e 4 artíeuio sexto, por dos
.~raDl5 en adivo o que se --
e d
cuentrcn en 101 dos primet-os años de
haber pasado a ~tUIM:'Íón de ralerva.
cuando Ile trate de ca1JIQS o disenti-
mientos procedentes de' la jurisdioción
de Marina.
Por tanto,
Mamo a todos 10s ciudadanos que
c<>4'dyuven al cumplimiento de ma ley,
así como " todos los Tribunales y Au-
toridades que kt hagan ~ir.
MQdrid, di«is.iete de juHo die mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALcAlA-ZAIlORA y To:uu
El lliaiatto de la Guerra,
JOSE M.üIA GIL ROBU:S
W'
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Es-
PAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y
ooteodieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y san-
ciol;ado ·la siguiente
I~-
LEY
Artículo único. Los subtenien'tes y
brigada,s que ingresen en la escala de
oficiales mediante las ~u~bas a que
se refiere el 'grupo c) del artículo ter-
cero de la ley de doce de septiembre
de mil novecientos treinta y dos, con-
servarán los derechos que a los efectos
de retiro di!ffrutab<ln. al !MIó promovi-
dos a oficiáles, si tales derechos fue-
ralfl superiores a los que e~rrespon­
dan a sus nuevos empleos.
Por tanto,
'Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento de esta
ley, así como a todos los Tril)lmalrs
y Autoridades que la hagan CJ.1l11plir.
Madrid diecisiete de jutío de mil
novecientos treinta y cinco.
N1CETO AI.CALA-ZAWORA y TOIUtF.!l
El Mlnl'lro d~ la Guerra,
JOSI. M~ GIL ROBIZS
DECRETOS
Ministerio de la Guerra
En cons.ideración a 10 solicita:do por
el General de brigada, honorario. don
José Fariña González, y con arregio
a 10 prece'ptuadoen la ley de 4 de
noviembre de 1931,
Vengo en concederuc la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco. designada para pre-
miar servicios especiales~
Dado en La Granja, a veintiuno de
jlilio de mil navecieilllostreinta lY
cinco.
NlCE'lO A1.cALA-ZA:iURA ... TodES
El K1Di8tro de la Gaern.
]06&~ Gn..,Rmus
En atcnci6n a los méritos que CoD-
curren en el GeneraJ J¿e Superior de
las tropas fra·nccsas del Pr9tectora-
'do de F.raocia_en ,M~rruecos ~r. An-
toine Huré,por su acentu~a signi-
ficación en la empresa conjupta de
pacificación franco-españo1a en aque-
lla Zona y colaboración con 'os re-
presentantes de España en 5U.S rela-
ciones políticas, a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra,
Vengo en ooncederkla Gran cruz
de la Orden del Mérito Militar, con.
distintivo blan(:o. señalada para pre-
miar servicios espec:ales.
nado en La Granja a veintiuno de
j,U1io de mil novecí,ntos treinta y
cínco.
NlCE1.' ALCAB-ZA!YIORA y TOJUlES
(
El Ministro de la Guerra.
JOSE MItllJA GIL ROBLES
~.~,~~.,~.~,~.~.,~.,~
ORDENES
Ministerio de la Guerra.
Subsecretaria
8ECRETA1tIA
QRD.E:N D.E SA'N H'EiRiMEN.E-
caLDO .
Excmo. Sr.: De a::uerdo con lo pro--
puesto por el Consejo Director de las
Asa.mbleas de las. Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermenegil-
do, he resuelto con.ceder la pensión
anual de 2.500 pesetas en la Gran.
cruz¡ die 'la ú'Jt.iina, Orden citada, al
Intendente del Ejército, en situación
de primera reserva, D. Enrique Lá-
brador de la Fuente, con la antigüe-
dad de 19 de junjo último, debiendo>
percibirla a partir de primero del mes
actual por la Dirección genera·1 de la
Deuda y Clases pa·sivas. por tener
su residencia en Madrid, con arreglo
a lo que determina la ley de 21 d~
octubre de 19JI (D. O, nlÍm. 237)· .
Lo comuni<:o a V. E. para su co·
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
22 de julio de 1935-
GIL ROBLES
Sefior General de la primera división
orgánica. j
Señores Presidente del Consejo Direc-
tor de fas Asambleas de las Ordenes
.Milltares de San Fernando y San
Hermenegildo y Director general de
fa Deuda y Clasés pasivas.
. ,.. -
SECCION DE PERSONAL
DESTI'NOS
Excmo. Sr.: H~ resuelto destinar a
les Parques divisionarios n.6ms, 1 y 2 •
por e1eccl6n, a 'os comanda.ntes de
AR'r.lLL'E»lA D. IMateo 01iver p~t
..
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GIL RoBLU
y D. Antonio Adalid Ascarza. delU-
nados en este Ministerio y en el re-
gimiento ligero núm. 3. re!l~ctiva­
mente.
Lo comunico a V. E. para su co·
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de julio de 1935.
Señores Generales de la primera y
seguoda divisiones orgáníca-s.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: "Conforme a io pro-
puesto por V. E. en escrito de 26 de
junio próximo pasado, he resuelto que
los sargentos de ~1emento de CA-
B.AJLLF..R!IA D. Manuel MaUdooa~
Gómez y D. Miguel Garda Fernández
de Veias>oo, caUSUl baja en el Grupo de
Auto ametral1adoras cañones y dta en
el regimiento Cazadores de Villarro-
I>ledo, tercero de CabaJllería, con arre-
glo a lo que dis'POf\e la orden circular
de 21 de mayo del corriente año (oDIA-
RlO OFICIAL núm. 117).
Lo oornunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimIento. Madrid, 18 de
julio de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la divisioo de Caba-
lIería.
Sdíor GeG1eraJ de la primera división
orgánica.
DISTINTIVOS
.Exano. Sr.: He resuelto conce<kr el
U1S0 del distintivo de Rqutares, sin de-
redlo a barras, al capitán de INFAN-
l"ERlA., con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Albu-
cemas DlÍm. s. D. Tomás Salmerón Ló-
pez, por llevar más de tres años pre3-
tanelo sus servicios en dichas Fuerzas y
hallarse comprendido en las circulares
de 25 de oc:twre de 1926 Y 18 de ;unio
de 1930 (e. L. núrns. ;!fy¡ y Z2S).
Lo ron:runico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de
julio de 19J5-
GIL RoBU:s.
Señor Jefe Sliperior de las Fuerzas M:-
litares de Marrueco;,.
Excmo. Sr.: He resuelto conceder el
uso del dis(Íontivo de RegUlares. sin de-
recho a barras, a,1 teniente de INlFAN-
l1ER:IA, con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Mdilla
núm. 2, D. José F1uxá Ganu. por l1e-
var más de tres años pre'>tando sus ser-
vicios en dicha;, Fuerzas y hallarse com-
'P"endido en las circulares de 25 de oc-
tubre de' 1928 y 18 de junio de 1930
(C. L. I1tÚms. JÓ7 y 2'28).
Lo comunico a V. E. pall'a su c<Jno-·
cimiento y eum1)limiento. Madrid, 19 de
julio de 1935.
GIL ROBLES
(o. L. núms. 101,96. »1 y 631), ces-
pectivamente, no usando uniforme ~1I
e! territorio de Suiza. por ~aber1o
pr~l\ibido el Consejo Federall del mis-
mo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de julio de 193'5.
GIL RoBU:s
Señor General de la primera división
orgánica.
Sefior Interventor central de Guerra.
Exorno. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de ARTILLE-
RIA D. M:anuel Herrero Muñoz, des-
tinado en la Fáhrica de Armas de
Ovi€do, he resuelto autorizarle para
di9irutar el permiso cI:e verano en
Bayona y Burdeos (Francia). dd)ien-
do cumplimentar lo que previenen las
illstrucciones de 5 de junio áe 1905 y
órdenes circulares de T3 de marzo de
1923, 5 de mayo de 192¡ y 9 de sep-
tiembre de 1931 (e. L. nÚms. 101,
cP, 221 :l1 681. re.~pecüvamenlte).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento.. Madrid.
212 de julio de 193'5·
GIL ROBLES
Señor Comandante Militar de Astu-
cia~.
Señor Interventor central de Guerra.
Señor J¿e Superior de las Fuerzas Mi. Señor General de la división de Ca-
lita«Js de Marruecos. ballería:
Señor Interventor central de GUerra.
GIL ROI!J.F<;'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de ART;ILLE-
RIA D. José Armijo Gallardo, del
regimiento a caíballo,he resuelto au-
torizarle para disfrutar el permi;,o de
verano en BiaHitz (Francia) y Lisboa
(Portugal), d·ebien'Úo cUl11JP1'imen.tar lo
que previenen las instrucciones de !\
de junio de 1905, y órdenes circula·
res de 13 de marzo de 1923, 5 de mayo
de 1927 y 9 de septiembre de 19311
(C 1.'. núms. 101, 96, Z211 V 681, ru-
proti'Va'!11en~e).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. 'Ma'<lrid,
22 de julio de 1935.
GIL ROBLES
Sefior Jefe SUperior de la$ Fuerzas Mi·
litares de Marruec06..
Señor Jefe S'l\lIlCrior de las F~zas Mi-
litares de Marruecos.
Seffores Intlel'!Ventor centr3l1 de Guen-a
y Comal'ldame Mmtar de Calla1'ias.
S',¿.I,:,
Ex<:mo. Sr.: He tenido a bien dispo-
ner, que el 501dado de la ~'l\í¡¡, de
Intendencia de Cenarias, Desiderio San-
. cbo Santiago, perteneci~ al reanpla- Excmo. Sr.: He resuelto conceder el
IJO ~. 1934. pase I contllluar pr~ uso del diMinüvo de Carros de aSQOlto
lel"VlCJ05 1'1 Gr~ de t~. de ~idlo de Artmeria, al maestro a,iu&taOOr del
Cuenpo de la CJ~UlllCrJpCI6n Orlenta,1 CU,ERPlO AUXIllIAR SUBALTER.
(~eli1la), como ~tendido en la ordlen N\O DEL EJERJOITlO, con destino t'fI
cm:ular d~; 8 de JOOI.0 de 1029 (DIARIO la Alrrupaeión de Artillería de Mejilla,
OF~CIAL numo I~S), con carácter voloo- D. Antonio Ortli>ias Roja, por haber
tarlO. . preMado sus servicios el\; dichos Carros
.~ comunICO a. ,:. E. para 10 cono- durante la carr1'lafia de Africa, y hallar-~1~lento y\cumphmlento, Madrid, 18 de se coniprendidoen la drcular de 23 de
Juho de 1935· junio de. 1924 (D. O. núm. 14(».
GIL ROBLa Lo oomunico a V. E. 'J)ar~ su cono-
cimi«lto y <:U!1T¡)limiento. Madrid, 19 de
julio de 1935.
GIL RóBLn.
,E.Joc.mo. Sr.: He resueito que, col trom-·
peta del cuarto Gnipo divisÍ<>nario de
trapas de INTEN,DENGIA, Pedro C1a-
vijo Soriano, 'J)ase destmado al~
Grupo de didlo Cuerpo, causando alta
y baja re9pectivamente. en Ja próxima
revista de O:lmisario.
Lo C'ODlunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 18 de
julio de 19J5-
Señor General de la Segunda: división
cqánica.
Sefioru Genera.1 de la cUlrta Clivisi6n
orgánica c.. InterYuJtor e e n t r a 1 de
Gúena
Excmo. Sr.: Accediendo alo solí-
Exomo. Sr.: Accediendo a lo soli- citado por el teniente de AR!l"ILIIJE-
citado 'por el capitán de ARTILLE- RIA D. Ramón Nieto Maroto, des-
RJ.A D. Felipe Adrados Ikano y te-o tinado en el Grupo-E~uela de Infor-
niente de dicha Arma D. Jo~ Vig- .mación y Topografía, he resuelto au-
note Berro, destinados en el Grupo torizarle para disfrutar el permiso de
Escuela de Información y T,m>ografía, verano en Berlín (Alemania), Pans
he resuelto autoriza.rles para disfru- (Fráncia) y Bruselas (Bélgica), de-
tar el permiso de verano en diversos hiendo cumplimentar lo que previe-
puntos del extranjero, excepto Ru- nen las instrucciones de 5 de junio
sía, debiendo cumplimentar cuanto <k 1905, Y órdenes circulares de 13
previenen las instrucciones de 5 de de marzo de 19ZJ.. S de mayo de
junio de I90S Y órdenes ~ares I~ Y. 9 de 9ClP!iembre de 19,11'1'
de 13 de marzo de 192G, 5 de mayo .(e. L. ~. JOl, cfi. 2121 Y 681, res-o
de J937, y 9 de!ll!Ptielmbre de Ill.l1pecti>vamente.)
© Ministerio de Qefensa
GIL 'RoBlZS
Lo «JIDIUuito a V. E.. I*'a su· co-
uOCÍll1l'iemo y CUlJIk)nrnten't<>. Maldt"id.
~ de jttlio dc 1().ll5.
Señor General de laprim;era dwiosión
~nica.
Señor I.nterventor central de Guerra.
.,..-'
EJó;:mo. ~.: Acc«lieooo a lo solicita-
do por d reniente de ARTILtLERlA
D. Fernanlo de Bausa Ruíz de Apoda-
ca, destinado en el Parque de Ejército
número 1, he reSUMO autocirzan1e para
disfruta:r el permiso de verano en Fran-
cia, Alemania y Suiza. debiendo cumpli-
mentar' cuanto previenen las instruccio-
nes de S de junro de 1905 Y órdenes cÍl:-
ctitalres de 13 de marzo de 192'3. 5 de
mayo de 1927 Y 9 de septiembre de 19.JI
(C. L. nÚlns. '101, 96, 22'1 Y 681, respecti-
vamente), no pudiendo usar uniforme en
la íIltima nación por estar prohibido por
el ÜlO5ejo Fdieral de 1a misma.
Lo C<JllllU~O a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 213 de
julio de 193'S.
GIL RoB1J!S1
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guer.ra.
Bxx:mo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tlido por el teni<nte de ARTII.J1..JE¡RlA
D. Luí" ]iménez Mardnez de Vdasco,
destinado en el regimiento a caballo, he
resuelto c<n:.e<1er1e disfnJte el permiso
de veranO en Loordes ~rancia). San
Rano y Génova (-Ltalía), debiendo cum-
plimentar '10 que previenen 136 instruccio-
roes de 5 de junio de 19<>5 y órdenes cir-
c~es de lJ de ~zo de I~~ 5 de
mayO de 1~ y 9 de seu>liernbre de 1931
Ce. L. núrns. 101, 1}6, 22'1 Y 681, retp:e-
t:varnente.)
Lo comunico a V. E. para su cono-
t'imiento y c~limicnto. Madrid, 23 de
julio de 19J5. \
GIL ROBLES
Seftor G<inerail de la divisióo' de Caba-
Ueria.
Seftor Interventor central de Guerra.
EJQ:mo. Sr.: ACcediendo a lo solici.b-
do por el teniente de ART:ILLERIA
D. Eduardo Butrrer Pastor, destinado en
el r«gÍmiento Iligea-o núm. 2, he resuelto
autorizacle para que~ el permiso
de verano en PortugaJ1; debiendo CW1-
.(1limeotar lo que previenen ,las instruc-
ciones de 5 de junio de 19O5 y ónlcmes
cirolJ1ares de 13 de marzo de 192'3, 5 de
mayo de 192'7 Y 9 de se(lticmbn: de 19.1l
(c. L DÍmlis. 101, 96, nI Y 681, respec-
~~) .
1.0 comunico a V. E. para su CODO-
cimieDlo y cUlldimicPto. MadM, :l3 de
j"'io de 1935.
GIL RoBUtS
Seii<r 6aJeral de la primera dMsiÓG
orgápic:a.
Sdíor 1nterw:Ii« c:eatral de Guerca.
~ de julio de IC;US
Exano. Sr.: Vista la. instancia pro-
movida por el brigada del .r~miento In-
fantería .Covarlooga núm. 31, D. Faus-
to Martínez Vaquerizo, en S()licitud de
que se le autoriCe para disfrutar en Fí-
gueilra da Foz (portug:l!l) el permiso' de
verano a que se refiere la orden cin::ular
de 13 del actual (.D. O. núm. 160), he
~uelto accroer a \o soiicital:lo en las
condiciones que determinan las instruc-
ciones de 5 de junio de 1905 (c. L. nú-
mero 101); debietXio tener pre6el1te 10
di~puesto en las de 5 de ma,yo de 19'27,
Z7 de junio y 9 de sqJtiembre de 1931
(c. L. núm. 221, 4'111 Y (81),
Lo cornun;co a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2'J de
julio de 1935.
GIL RoBLES
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor' Interventor central de Guerra.
RJOOOM,PENlSAS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dispoll'er queJa relación inserta a
continuación de la. orden circular de 4
de julio de 1935 (D. O. núm. 155); que
concede la medalla de Sufrimientos por
la Patria a clases de tro'pa, y por lo que
~ al cabo del GTUpo de Fuerzas
~ulareS Indígulaosde Melilla núm. 2,
M:iguel Ca.scón Nrora, se oolllSidere rec-
tificada en el sentido que el verdadero
oonflre diel conces.ionario es Miguel Gas-
cón N:ebra.
'Lo conrnnico' a V. E. para su cono·
·cimiento y cU!11lPlimiento. Mad1"id, 19 de
julio de 1935.
GIL ROBLES
Señor ...
VAOANTIES DIE DiESTINOS
CirCIf.lar. !Exlomo. Sr.: He resuelto se
anuncié una vacante de comal1dante de
ARTI,uLJER,IA que existe' en la subse-
cretaría de este Milllisterio, sección de
material, para que pueda sor solicitado
por ,los que deseen ocuparla en el plazo
de di;e(1.' días, adelan.ta'ndo las peticiones
¡.os jefes de los Cuerpos por telégrafo.
·Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUlr"'irniento. Madrid, 23 de
julio de 1193'S.
GIL ROSLES
Señor...
.
Estado MaJ~r Cen~ral
UOUH1>A OOCIOJl
AiFfI1ITtJ[) PAlRA EL M/ANlDP Y
MlAN!E]O m CA.R.ROO DiE OOIM-
,BATE .
CircJJar. Excmo. Sr.: Vista .la pro-
.puesta e1evada a este Ministerio por el
coronel del regimiellto de Carros de com-
bate· ligero núm. 2, e;n solidtÍñ de que
se coll'Oeda la 34>titur para el mando y
IDaJJeiode carfQi de coíni;late, al tenien-
D. O. n.úJn. 168
te de LNiFANílERJA, destinado en di-
cho regimienlto, D. Allberto de Melgar y
Sáncbez Morate, y t~líendo en. cuenta
que éste reune los requisitos que para
ello dispone -la.. orden cin::ukH' de 26 de
manQ último. éD. O. núm. 73), he dis-
puesto concedetie la aptitw soficitada.
Lo comunico a V. E. para su COM-
cimiento y cuntJlimiento. Madrid, 20 de
julio de 1935.
GIL ROBLES
Señor ...
CONlGURSOS
.
Circular. Excmo. Sr.: Pa·ra proveer
una vacante de capitán de ARTILLE-
RIA y dos de tenÍ61te de :a ,propia Ar-
ma, profesor y attxiliares de pr:ofesor,
resvectivamenle, en la Academia de Ar-
tilleria e Ingenieros, que han de ·lcsem-
peñar: el capitán, las ciases de Üfptica
en los a'Paratos de observación, ,prCi\l6.ra-
ción y corrección del tiro del plan de
1934 y B¡¡,liSlti'Ca del t'ercer año y las
a9j,gnaJtura'S que guar':en :-el·acióo con
ella,s, y \os tenientes, una pa·ra las cia-
ses mend<>nadas, y la otra pa·ra 13lS' de
.Planos a'~ y Topogra<fía ('\)rirner
curso) Y alPlil:adón de la Fisicaa-I es-
tudio de los mecanismos- (continuación
del curso elemental) y las asignatura5
que gu¡ll'den relación con ella.s en caso
ntt>esario, se anuncia el correspondiente
concurso.
Los de los- referidos en1pleos. y Arma
que de~' toma-r ,parte en él, pr(lftlOVe-
rán sus- imlanciall en el plazo y ionna
que establece la orden drculalf de 5 de
octubre de 1931 (.D. O. núm. n6), 00-
5el"Vándose, ademá.s, It> que diSl{>OOe la
de 24 de agOSoto de 1932 (D. O. DÚme-
ro 204).
Lo oomunko a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de
juliQ de 1935..
Gn. ROBL!!S
5eñor...
Ci.rcu/ar. ~o. Sr.: Para ,proveer
ooavacante de capitán de INIGIENI,E-
RIOS, profesor en la Academia de Ar-
tiUería e I~íeroSo, que ha de eXJPlicar
las a51gnaturas de Fisica e.lernental,pri-
IJier curso (Unidades, Cinemática, Es-
tática y Dmámica}, y Física e!lementa1,
ge!!'UOOO curso (Hidroestática, Qptica,
Calor, ~ismo y EJlec:tricidad, pri-
mer curso), se amKX:ia el oorre~ien~
te ooOOurL'lo.
!Los del referido elJt)leo y Anna que
deseen tomal''lQrte en él, prÓ'lIloverán
sus ilJSll:aJx:Í36 en el-pla.ro y' forma que
estafj\ece la OMen circula~ de 5 de oc-
tubre de 1931 ~. O. núm. 2I2J6), obser~
váOOose, además, lo que diSIPC-De la de
24 de agosto de 19.12' ~. O. núm. 204)·
Lo COIJJIinÍoOO a V. E. para su cono-
cimiento y cunt>l~o. Madrid, 20 de
julio de 1935.
GIL ROBLES
Sefior...
© Ministerio de Defensa / .
,D. O. niirn. r(j8 Z4 de jutio d~ IQ."S
;
Secretario
GIL ROBLES
Ingreso
ASC«ISQ
dl'1 Ferrocarril Santonder
.Ifcdilerránc(J
RELACIoN QUE SE CITA
D. Jalío S~nz Lezaeta,
Dirección, ca;pitán.
Compañía
Compañía de los Ferr(Jca,.,.iles de mOlI-
taña y .r¡ralldes pendientes
Señor ...
Compatiía del Metropolitano de Madrid
ASCIet1so
D. Salvaidor Floriaoch Aman, Presi-
dente Consejo Administración, C<'1lpitán.
Circular. Exano. Sr.; Vista la pro-
puesta. formulada rpor el regimiento de
Ferrocarriles para el ascen90 e ingreso
en la escala de co~lemento honoraría
de didIa e9peCialidad, del personad de las
Compañías que se indican; he resuelto
conceder el ascenso e ing1reso e<l1 dicha
esca.la, con los errt''le05 que se Il16}cio-
I1a:n, al personal que se exopresa en la
si,"liente re1alCión que princi¡pia con don
Julio Sáenz Lezacla y termina. con don
José NalVes Barna, a renor de lo dis-
puesto en el decreto de Z7 de septiem-
bre y orden circular de 5 de octubre de
1934 (D. O. núms. 22'5 y 232, respecti-
vamente).
L::> comunico a V. E. 1P3'ra su cono-
cimiento y cumPlimiento. Madrid, 22 de
julio de I 93J5.
JEFATURA DEL SERVICIO MI- Compañía del Ferrocarril Vasco Astu-
LITAR DE FERROCARRILES riatw
E.SlCALA DE. COMiPUE.MENTO HO-
N!ORAlRJA DE F,E¡R¡ROCARRILES
GIL ROBLES
GIL RoIlLltS
PRlEMrIOS DIE EF!EC1'IVIDiA.D'
Ingresos
D. Antonio (jg,n:Ía Gontin, Jefe es-
tación de tercera, brigada.
D. Joaquin Sánchez Marichalar, Con-
ductor revisor, sargento.
D Rafael A.1va.rez Suárez, Factor ato
torizado, ~o. .
n. Pedro Pedregal Muñiz, Maquinis-
ta de cuarta, cabo.
D. José Martinez Vá.zquez, Fogooero
autorizado, cabo.
'D. Al v el i '!1 o FernárJJd.ez Fer~ndez,
Maquinista de CllaJrta, cabo.
D. Faustino Secarles López, Ca4>ataz
de brigada, cabo. •
D. Angel Viesca Alvarez, Carpinte-
ro, soldado de l'rímera.
D. Vicente Hernández Cabal, Fai:tr;r
auxi'liar, soldado de primera.
D. Félix Amidla Alvarez, Obrero de
grúa, soldado de 'Primera. .
D. Francisco Tresguerres Garcla, Fo-
gonero, soldado de primera.
D. Fermín Miartínez Alvarez, Fogo-
nero 9OIdado de pri~ra.O: Juan Martí<n GarcÍa, Agente reco-
rrido, soldado de primera. -
n. Manuel Rodríguez (jg,rcía, Fogo.
nero, soldado rle primera.
n. Victoriano Iglesias Pérez, Fogo.
nero, soklado de ¡primera.
n. Manuel Largo Alonso, F~onero,
soldado de primera.
n. Eloy Cuesta. SlC'Cades, AJyOOante
31justaxior, S'dldado.
D. Jesús Suárez M>a.rtínez, Guarda
de Vía y Obras, soldado. •
n. Nicasio Sec;t(ks L8pez, Obrero de
Vía y Obras, solldaido.
D. AUredo Lápez Blanco, Guarda die
Vía y Obras, solIdarlo.
D. Restituto A\ovare1: Cortés, Encen-
dedor, soldado. •
n. JoSlé Flda.l9;o Femández, Mozo d~
tr~n, soldado.
D. Manuel Ma'l'tínez Al,varez, Car-
pintero, sotdaido.
.o., José Na¡yes Barna, Guarda-agujas,
soldaido.
Mladrid, 212 de julio de 193'5. - Gil
Robles.
~,,...~,,_.
------------------------._-----_.._------~----
Señor General de la sé'ptima división
orgánica.
Señores Jefe S1lIpe1'ior de las Fuerzas
,Militares de Marruecos e Interventor
centra·1 de Guerra. ,
Señor O'eneral Jefe .del EJsta<lo Ma,yor
Ctel1'tral.
Señores Subsecretario de C&te Ministc- D. Manuel Alarcia Martín, lns'\lcctor
rio e Interventor central de Guerra. de tráfico. tenrent~.
Excmo. Sr.: He resuelto cooceder al
subin5lpeCtor de talleres de la sUprimida
BRJIGAlDA OBoRJERA Y T.aPOGRA-
FICA de Estarlo M3iY'OT, D. Arturo Ra-
mos Rey, coo destino en la Im/prenta
y tallleres de este Ministerio el premio
de efecti¡yidarl de 1.300 pesetas anuales
corres¡pondientes a dos quinquenios ;
tres anualidades, por lI~var trece años
,de en1Pleo, el que perdbirá desde pri-
mero de agosto ¡próximo.
.L:o comunico a. V. E. para su cono-
~I~lento y cumpltmiento. Madrid, 22 de
Julto de 1935.
DESTINiOS
I Excmo. Sr.: He re:.uelto designar alcapitálll de INlG~IEROS D. Emíiiode la Guardia RUlz, del Servicio de au-tomovilismo de Marruecos, para ocuparcon carácter forzoso, la vacante existen-
te en la Audemia de Artillería e In-
genieros, anunciada a concurso por or-
den circular de 14 de mayo último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 110).
Lo comunico a V. E. ,para su cono-
cimiellt:o y cumplimiento. ~fadrid, 20 de
julio de 1935.
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
- ---r-t
división orgánica, y aJfecbo para haberes
a 'la CanamaJllcia' de Barcelom, D. Pa-
blo Peralles López, se halla restablerido
y en condiciones de ¡prestar servicio ac-
tivo,
Este J)iq)artamento millisterial ha re-
suelto diS{lOflerla vuelta a. activo del in-
t~resarlo, que quedará en situación de
disqxJllible forroso en la citada divisi6n
c·rgálnica, y 31fecito para haberes a la men-
cional:1a. C<mand~i.a, hasta que se le
dé cdocación, con arreglo a lo deter-
minaK10 en el apantado A), a.rtículo 3.°
<id. decreto de 5 de enero de 1333' (DIA-
RIO OFICIAL núm. S.)
P. D..
TOAQufN PAvA
Lo comunico a V. E. 1XJ,ra 'su cono-
cimiento y c~imiento. Madrid. 19 de
julio de 1935.
;>
Señores Ins¡pa::tor generad de Cirabi-
TIeI'OtS y Jefe de la Canaooancia de Ca-
rabioneros de Zamora.
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Excmo. SII'.: Accediendo a lo solici-
tarlo por el carabinero de la Comandan-
cia .de Zamora, Bemartlo Ballesteros
Manjón. . .
!Este Ministerio ha acordado conceder-
, le veinti~ días de ~icencia, por .asun., Excmo. Sr.; ViSIto eJ escri:to e instan-
tos ¡p~!?;S, para. .AlfaJy~ (¡Portugal),· cia cursados a este Ministerio, con fecha
con SUJeclon a las l~~ru:c.lones ~roba- 15 del actual, por la Inspección general
das por or~ ~ MIUlsterlo de la Gue- de Carabineros, y acreditándose que el
rra de S de Jumo de 1905 (e. L. núme- teníente de dilcho IllSti'tuto, en situaci60
ro 101.) de reern()larro por .enfermo en la cuarta
© Ministerio:de Defensa
1>-. O. olun. 168
(De la Gaceta núm. 204.)
Señores Generales de la octava divisiÓll
orgánica, Jefe de la tercera Zona de
·la Guardia Civil y coronel del 10.0
Tercio.
grao ~ este ÚJlltituto, en clase de Guar-·
dia de Infantería, al abo del f'~gimi~n­
to de Infam~ría de Milán. núm. 3, Bnas
Rodríguez Diego, y examitWia la docu-
mentación personal de ~ste icldividuo, se
h;,. visto no reúne las condiciollCs pr~~­
¡¡idas en ·las vigent~s Instrucciones de in-
gr~so.
En su virtoo, he resuelto su baja en el
Ins-titmo, la que t~ndrá efecto por fin
del pr~gente ma.
Lo digo a V. E. para su cooocimiento
:; ~:t:ctos. ~Iadrid. 19 de julio de 193'5·-
El Inspector general, Cavanellas.•
P. D.,
1·".li l .;, "kVÁ
•• I
-
Ministerio de la Goberna-
clón
INSPEOClON GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL \
Por circwlar de 20 de junio pasado
(Gaceta núm. 173), le fué concedido in-
l
Señores Inspector general de CarabI-
neros y Jefe de la Comandancia de Ca-
rabineros de Cácc-res.
(!De la Gaceta núm. 204.)
dd Mini.terÍ() de la Guer.-a de S de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101.)
.Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y ef«tos. Madrid, :32 de julio
de 1935.
P. D.•
]OAQUfN PAY}.
(De la Gaceta núm. 20.~,)
Excmo. Sr.: Acc«Eendo a lo solici-
tado por el carabinero de la Comandan-
cia de Cáceres, Simón Monso Martín,
Este Ministerio ha acordado conce-
derle veinticinco días de licencia, por
asuntos propk>s; para Marvao (Portugal),
con sujeción a lo establecido en ·las ins-
'trocci~nes aprobadas ,por orden circular
Señoru General de la CU3ll'ta. división
orgánica, rf1$peC!lor ~neral de Cara-
bineros y Jefe de la Comandancia de
Carabineros de Ban:¿ona.
Lo comunico a v.. E. para .u cono-
cirn~to y cun:¡Jlimiento. Madrid, 19 de
julio de 1935.
© Ministerio de Defensa
.o. O. núm. 168 24 de j\dio de IQJ5
PARTE NO OFICIAL
')<
SOCIEDaD DE SOmBeS KUTUOS PID EL CUERPO DE SUBOflClAlf1 , ISIIIUDOS
•
DEL UIII DE WlU.ERII
Balance del mes de mayo de 1935
DEBE HABER
Pesetas Pesetas
.p6.2I89,19
3'34,83
.. ~I,77
1114,80
188.00
141,05
202,91
163,73
n¡,~
193,19
10,00
15,00
J2,IO
16,~5
3·000,00
3·000,00
.... 1.695
10
423·140,62
4~.140.6:a
30.000,00
... '" .. , ." 'I.7~'Su_...
Bajas......
• Smno... .. ,
DEIMOST:RA'ÜION
Existenda en fin de abri:l... ... ...." ...
Altas .. ~ ."
MOVIMIENTO DE SOCIOS
Existen-eia en Caja... ... '" ... '" ... ... ...
En OIIell'ta corríeMe en el Banco de Esopal\a
En papel del Bstado al .~ rl>or 100 amol'lti-
za.ble (350.000 Ipe~eta:s oom>Ínales)... ...
En cal"Peta de a!bonarésoo '" ... '" '"
E,n la Caja Central... •..
Metálico en Caja oo ..
SlIma... ... ." ... ... ... 4J,2.231,BS
PaR'a.do a-1 cajero como bonificación por ~-
branto de moneda, seRÍ1n recibo... '" '"
Idem al ordenanza, ~n redbo... '" ..
Idem- por luz y teléfono, se«ún eat'go... .
Iod1ml> ·por ooa factl\1ra de im!prenta... ... .
Idem a la Benéfica de Santill4{o ¡por u,n ,¿ro
'l>?Sdal. ,de la ~" coibrado /por error de
dlrecc·lOll. sei!:un recibo... ... ... ..: ..• .'
Idem por gastos de correSlPondencii J reink
'gro de ahonarés, 5~n det••· "......
Mem por la C110ta de auxilio de~ .,,"'''' Ían~­
ddo, sar,goen!to retirado, D. Sa,1vador Ar-
nas Mal1CU'ei1lo oo '"
Idem por la ouota de auxilio de1 socio fa-
11e-c ido, maestro hef'J'ador retirado, D. José
Ilbarra La.fuente... '" .
Iddm 'Por la cuota de áuxifio del socio fa-
l1eci'do, caibo ~ra>dista renraldo, D. Juan
;Duráll Sándhez... ... ... ... '" '" ...
103.16
60,44
2,90
'6,00
13,74
18,05
2I:),2fJ
641,52
683,80
:1.214. 15
74,18
46.46
Exi·s.tencia en Caja en e1 mes anterior...
Abonado por el r~elllto Cazaidores de Ca-
, bal1lería núm. l. mayo... .•. ... ...
Idean pOr el número 2, abril y mayo '"
Mean ¡por el número 3, mayo ..
Jldan ;por el n·úmero 4, mayo .
Idem por el nú~ro 5. lllI3.yo... '" •••
Idem por el nÚlmlero 6, lllI3.yo... .•. .. ..
ldomi 'por el número 7, mayo '"
hiero por el número 9, j\linio... .
J1dean ,por e4 número JO, mayo... ...
Nem por AiCademias de Iniallltería. Cablllllería
e ItvtendefllCia. abrí,l y 111Ia.yo... ... ...
Idean por Es,colta Presidenlcial. mayo '"
IdempOr Grupo Auto-Ametralladoras Calí6n,.
albril y ttJ.ayo... •.• ... ••• ... .., ... ... ... •..
Idero ¡por De¡póSlito de ReOCÍ"ía y Doma de Je-
rez. JJJarzo••. lO •• ,lO •• lO •• lO •• lO •• lO •• lO •• lO •• lO •• lO ••
Idem ·por Depósito de Real. y Doma de Eci-
ja. rna-yo.oo .. , ... .oo ... oo. ... ... ... ... ...
I'dem por E5It'aibl«inrient-o de Cría CabaUaT
de Marru«os. mayo... ... ... '" ... ... . ..
Idean 'POr GrIIlPO de Fuer•• Roavlarea IIIlcH-
'9;ena.s de Tetuán. abrl... ...
lidem ¡por el doe M~¡'II., abril .
lidem por el de Ceuta. ~o... '" .
Mem por el de Larache, marzo y abrLl ..
ldem por Il1Itel"Vmcionee M'¡'~.Te. de TetJuán,
a'bril '" .
Idem por las de La.ra.d1e, 1Ibri1 , .
Idempor las de Xauen, abdl y ma.yo... •..
Ide.m 'POr CeMJrO de MOVilizarción JW:mer0l
del J al J6 '" ..
Idem 'POr~6n de Ordenan·•• del MUte-
rio de la Guerra, mayo... ." ... ... ... ... ...
Ide.mpor Es<:.U& SUPerior de Guern. mayo .
Ldem ·por pkadora.... '" .
Idern por retirados .
Tdean por ha.bi\.i.tados... .., .. , . .
Idem .por Pagadurlas •.•
ldem pOr varios : ..
Suma . Existe-n<:Ía en fin de mayo... ... ... .., ...
... 11.704
'Madrid, ~8 de juDi? Ge 1935.--.Ed aux~li3;r, Cesáreo Sánche.:r.-Intervine: El ordenador de· pagos, Nicolás Huido-
. br~,-El Cajero, F,ranc'lSco Es~'1'ar.- ~ mterveontores por la Pl1aza, Antnnio Escobar y 8ralllio Cumbreño.-
V. B.O: El! PreSIdente, Palncw Mcwtmez.
atADRID.-J_I'UJrTA '1' TALLaa ... ...
.nSTll.lO DI< LA Guuu
© Ministerio de' efensa
ampliados los anteriores plazos en ocho dias '1
~~ . .,.1'" .. "··-L"'"'' ......MUUn•••~............. I ,2 Mr
l. I
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¡¡ DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEQISLATIVA' i~ . 'i
¡¡ Da i
~ MINISTERIO DE LA QUERRA I~ i~ I! N( J o p1ieco del dfa '" 0,2: ¡;
~ N\o..~".'O o pliego atrasado ...... 0,50 ~
= ~~ SUSCRIPCIONES !; I OFICIALES (trimes.tre) m PARTICULARES (semesue) iI Id! DIA]UO OFICIAL y Colecci6fl Al D O C 1 'ó i
.. Legislativa.... .. .., ...... 10,75 Le:t~~vaoo~l~~ ..: ..•0 ~~Cl~ n.se ¡;
!¡¡- A1 DIAIUO OFICIAL... ••• 8,50 mAl DIAJlIO OFICIAL... ...oo. 1?,(lO _~_.
.. A la Colecció. Legislo1ivaoo. 2,75 A la Colección Legislativa... s.se
! Ea ""'IIiIf'DIIIlDIBlIII1lJ\llIlInlllllllll.lI.nlnln.n.nlnlnm.HIIIIIIIIIIIIII'lnllllll.1I11l::¡¡¡llnlllllllllllllllllll,_1IiiI
Las suscripciones particulares se admitirán. como minimum, por un semestre, princ~ t#
#tmero de entf"o, ab1'il, jtdio u oct.e. En las sus cripdones qúe se hagan después de las citada!
fechas. no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en lO!
precios fijados.
Los pagos se harán por antidpado; ",1 anUI ciar las reme!as, de fondos por Giro -postal, se
indicará el númeró y fecha del resguardo entre gadopor la oficina correspondiente.
Las reClamaciones de números Q pliegos de t na u otra ?Ublkación que hayan dejado de recibir
hu señores suscript~, seráa atendidos, gratuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid. las del DlAJUo OFICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las de la
Colección Legislo1iva en igual 'Períooq \e tiempo, después de reCÍ'bir el pliego siguiente al que
no haya llegado a su pOOe1".
En provindas y e'n el extran;ero se entenderán
en dos meses. re&pectivamente.
Después de los plazos indicados no I~rán atendídas las reclamaciones y pedidos' si no vienen
acompaftadas de su importe. a raz6n de 0,50 pesetas i:ada nÚIDe1"o del DuJUo OFICIAL o pliego
(\e Colecció,. Le(/Úlo1WiJ. '
En los pedidos d~ legislación; tanto de DIAlllOS OFICIALB8 como de pliegos de Colecció. Le//Ü-
lotiva, de\e seftalar"~' 'Dpre, a m" del afto a que corresponden, el número qr.t cada publica-
ción lleva correlat\. . _, DIAlllO OFICIAL en ea beza de la primera plana. y loo pliegos de Co-
l.cció" al pie de la mi.ma. Y.' en defecto de ésta, indlquenos lu páginu que com,prenden el plie¡o
,) pliegos que se de~n.
r
Publlcadones oBclaJes que se bailan de venta en esta AdmInIstradOR
___________.._lIIn..-_.....~nn.I1_lIIIIp......U11lmlBlIll1l11l11mllll.lml.II.II.11'UlllmIO~U'1I1111ll
Diario Oficial Colección Le¡islativa
Tomos de todos 101 alOI.-Tomos eneuad«-
~ esa bolandesa por trimestre.. de 1888 a •
1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetu
nuevos.-Tomos encuadernados en reMica a 10
pesetas: De~e el afio 1930.-Núm~rol sueltos
correl'Pondientes a los aftos 1928 a la fe{ba.
a 0.5<> pesetaa uno
Tomos de todos los dos.-Moa 1681, 1&84.
1885. 1887. 1899, Igro Y ]910 a 1933, inclusive,
a 10 pesetas el tomo encuade1"nado 'en rústica;
14 en holandeaa, nuevos, y varios tomos ea-
cuadernados en bolandesa de distintos aloa.
en buen uao, a 10 pesetas tomo.-Pliegos suel-
tos, de varios aftoso a 0.5<> pesetas uno.
A HU·NC lOS:
LOS OJ"ICIAI" .. IHDRTARAN A ~ PBSBTAS LA LIHEA.-PARA
LOS PAltTICULARBS. PEDIR TARIFA ABSTA ADIUNISTRACION
Toda la COIftIIZ rwfenda 'T cirolI • ctirfgIda al 8dar MmlD~ cid DIARIO
OFICIAL tW MJaI..... ele la aa.n. ,
I
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¡¡¡
1-IIiUIII::;=.;::=;;~i!lr;O Oficial y Colección Legislativaes illdepeflJl!imte de la Imprenta '1 Talleres del Ministerio de la Guerra. Por conaiguiente, todoalos pedidos de DlAlUO OJ'leIAL y Colecci6n Legülo1iva y cuanto se relaeione con estos asuntos, as!
como anuncios, suscripd.mes, giros y abon~rés, deberán dirigirse al sdlar Administr.dor del OlA-
llIO OnCIAL del :MiDDterio' de la Guerra, y no a la refeñda I~entL.
© Ministerio de Defensa
